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¡Vúm. 97. H !2!$$¡JA Lúnes 12 de Febrero de 1877. Un rea! número. 
Uolefm 
DE LA PfiOVIMIA M LE0.\. 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
•-ort^oque UiSroB. Aloaldeiy Seeretariot Tt-
níVftn los números del Bolitin que eo r r e ipond» A) 
á l t i rUo, dUpondrin qn« ** fij* ej«mpl»i cnel 
•Itio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
tido del nnroerc-aigtif r t f 
iioa Secretario» enidarán de censertai \o*Bole-
i ix t t eolceeionados ordenadamente para sa encaa-
¿•rnapion que á t h e r t Terlficarsp eadp a ñ P . 
SB PUBLICA LOS LUNES, MLEUCOLÉS Y VIERNES! ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto 
Laftamiexicioaet se admiten en la imprenta <tt Bftíacl Gano éhyos,|| las qne sean « instancia de partr nn pobre, se i n -
Plegaria, i 4 , (Pneato de loa HneToi.) j | seriarán oficialmente; asimismo cualquier annneio 
PaRCioa. P a r 3 m « e B 3 0 r B . - P o p 8 i d . 6 0 , p a g a a o 8 a l s o l i e i t a r l a concerniente al semeic.nacional jne-dimane de 
rKHbiu*. x «i u i . » . ov r». t u r u «w, F"B"**UO - jai misma»; pero los de interés particular pagarán 
\H real, adelantado, por cada linea de inserción. aaaerieion. 
P A R T E O F I C I A L . 
Presideacíi del CoBsej» it Kiiiitroi. 
S . M . e l R e j (Q. D . G.) y Sii 
k . R. la Serma. Señora Princesa 
de Asturias continúan en esta 
Córte, sin novedad en su impor-
tante salud. 
Diputación provincial, 
COMISION P E R M A N E N T E . 
Sestil de 0 de Ene» i* 1S77. 
PRESIDENCIA DEL SBSOR GOBBRNADOIt. 
Abierta la sesión á las once de la 
rafifiana. con asi&tencia de los señores 
Vice-Presidente y Vocales de la Co-
misión provinciaV, Moxa Varona, 
Armnburu, Fernandez Florez, y L l a -
mazares y Diputados residentes en la 
capital Sres. Bustamante, Ureña , 
Garcéa, y S^ncliez Ibaüaz, fué leída 
el acta anterior & la que se acordó 
pregarLn su aprobación. 
Seg-iiidítmente se dió lectura de la 
convocutoríu en la que se indica que 
el objeto de la presente sesión, está 
Vimka'lo al cxtUnen, censura, uproba 
cion y pago de las estancias causadas 
durante el mes de Diciembre ú l t imo 
por los acogidos en la Casa de De-
mentes de Valladolid, Hospital de 
Sun Antonio Abad de León y Asilo 
de Mendicidad; admisión de huérfa-
nos en lo.-t H'wpicios provinciales, con-
cesión de socorros para la lactancia 
y p» ra los padres da Jos soldados que 
cubriendo cupo por la provincia, mu-
xieron t-n campiiüa; subTencionea.que 
sesolicitim para reparación de obras; 
notnhmiuiento interina de dos peones 
Cu mine ros para la carretera de Astor-
gn; cuenta justificada rendida por él 
Depositaría de fondos provinciales de 
los gastos de material en la Depen. 
etmeia de la Corporación y los demás 
asuntos de que se dará cuenta, y cuya 
naturaleza no consiente aplazar su 
resolución hasta que la Asamblea 
provincial se r eúna en A b r i l próxi-
mo. Enterados por lo Unto de las 
materias que han de discutirse, se 
dió lectura de la cuenta de las estan-
cias causadas por los dementes pobres 
de la provincia en el Manicomio de 
Valladolid, acordándose, con cargo al 
capítulo respectivo' del presupuesto 
el pago de las 1.830 pesetas á que 
aquella, asciende. 
Arregladas ¿ los libros de Interven, 
cion que se llevan en Secretaria,. Us 
cuentas remitidas por los Adminis-
tradores del Asilo de Mendicidad y 
Hospital de San Antonio, quedó acor-
dado el pago de m i l trescientas vein-
te y seis pesetas y dos m i l trescientas 
noventa y aieté ci penen ta céntimos á 
que respectivamente ascienden las 
estancias devengadas en uno y otro 
establecimiento por los acogidos y 
enfermos. 
• En viáta de la comunicación del 
Alcalde de Gacabelos y de lo informa-
do por el Director de la Casa-Cuna 
de Pon ferrada, se acordó que por el 
Establecimiento sea abonado ¿ Vicen-
ta García, viuda de Alejandro Pacios, 
de aquella vecindad el socorro de cin 
co pesetas mensuales, por el tiempo 
que vivieron sus dos hijos gemelos, 
y el de cuatro pesetas solamente des-
de el día siguiente al en que fulledó 
la niña Teresa, para qu'a atienda ,á 
la lactancia del llamado Pedro, hasta 
que este cumpla los; diez y ocho me-
ses de edad. 
Quedó enterada, de. haberse hecho 
cargo Cayo Alonso, vecino de Caboa-
ilqs de Abajo, de su hija Maria, reco-
gida provisionalmente en el Hospicio 
de Leoh: • 
Lo quedó .igualmente de . la Comu-
nicación del Director.del iHospicio'de 
Astorga particípaudo haber tenido 
lugarteu <23:deljpasado los exámenes 
de acogidps ¡en • el- mismo 'Eitableci-' 
miento. . , . <• 
Habiendo fallecido en él Asilo "de 
Mendicidad Bal tasara Castrillo y 
Sinforosa López, se acordó que ocu-
paran sus vacantes conforme al tiirno* 
establee) lo, Basilia Llamazares, de 
Vegas del Condado y Francisca Ro-
dr íguez, de nampoaolillo, á las cua-
les sei señalará el término de un mes 
para presentarse en el Establecimiento 
pasado el cual quedará sin efecto di 
cha gracia. 
Estando conforme con sus justifi-
cantes la cuenta de gastos del mate-
rial de las dependencias, respectiva 
al mes de Diciembre l i l t imo, se acor-' 
dó aprobarla y qne por la Contaduría 
se proceda á mi furmalixacion. 
Quedó enterada del ofíciu del D i -
rector del Hospicio de Astorga, dan-
do cuenta de no haber sido posible 
conduc i rá la Corufla, por la crudeza 
d»l temporal, á los niños Francisco 
y Agust ín Criad*, cuya mudre.reside 
en dicha ciudad y desea hacerse cargo 
de sus hijos. 
Resultando justificado en el respec-
tivo expediente que el soldado José 
Abella, q iinto por Panulaseca, mu-
rió de resultas de herida recibí la en 
la acciun de Villabo.na, así como que 
su madre Dominga Abe'la, es viuda 
y pobre, quedó acordado conceder á 
esta el socorro de doscientas pesetas, 
establecido pur la Diputación, el cual 
percibirá en la recaudación del con-
tingente provincial de Penferrada. 
Recogida provisionalraunte en el 
Hospicio dti León poc U urgencia del 
caso, una niña recien nacida, hija de 
María Delgado que falleció al dar 
aquella á luz en la caseta del puente 
de Pulanqniiios, y aparecienlo dal 
informe del Alcaldn y Síndico de Vu-
ga de Infanzones, que la difunta no 
dejó bienes algunns, se acordó la ad-
misión definitiva de la niña en el Es-
tablecimiento en clase de hospiciada. 
Acreditados por Blas González Mar-
tínez, de Piedralva y Maria Rodci-
[ guez, de Laguna de Negrillos, los 
f requisitos de reglamento, ae aijordó concederles el socorre, que solicitan . para Atender á la lactancia de sus 
i hijos. 
No reuniendo las mismas circuns-
tancias en los expedientas de María 
Calvo Alonso, de Villacé, é Isidra Pa-
blos, de León, fueron desestimadas 
sus solicitudes. 
Vista la Real órden expedida por 
el Ministerio de Fomento en 3 de Ma-
yo último disponiendo se satisfaga á 
D. Florentino Rodríguez Luengo, ca-
tedrático que fué de este Institnto 
provincial de segunda enseñanza e l 
sueliio correspondiente á el tiempo 
que estuvo de excedente por no j u r a r 
la Constitución de 1869: 
Visto el acuerdo de la Diputación 
de 8 de Noriembre, resolviendo no 
conocer del asunto hasta que por el 
interesado se haga presentación de 
los datos necesarios; 
Vistas las certificaciones expedi-
das por los Secretacius de los Inst i tu-
tos de León y Já t iva , de las que apa-
rece qne dicho sugeto cesó en la c á t e -
dra que desempeñaba en el primero 
de los Establecimientos citados en 9 
de Abr i l de 1870. y tomó posesión en 
la cátedra de Matemáticas en el se-
gundo en i * de Noviembre de 1872: 
Vit'ta la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo de Justicia en 12 
de Julio de 1873 declarando ejecuti-
vo de derecho el acuerdo de la Dipu-
tación de esta provincia señalando i 
los Profesores del Instituto de segun-
da enseñanza el haber de 3.000 pe-
setas: 
Considerando que no habiendo par-
ticipado este interesado de las venta-
jas obtenidas por lus demás co-profe-
sores á consecuencia de la nivelación 
del Instituto con los de primera clase, 
debe satisfacérsele la excedencia.A 
razón de 2.000 pesetas que tenia de 
sueldo cuando fué separado de la cá -
tedra por no jurar la Consti tución: 
Considerando que declarado por 
sentencia firme que hasta la publ ica-
ción de la nueva ley de Instruccioa 
pública, no podían loa Profesores de 
este Instituto niTelado con los de p r i -
mera clase, reclamar el sueldo á es-
tos asignado, tampoco debe hacera» 
2 
extensión ni reclamante el acuerdo de 
la Diputación concediendo apesar de 
la sentencia del Tribun»! Supremo á 
los que sehallnban al frente de la en-
reflanza el haber dé 3 000 pesetas; y 
Considerando que prejuzgada por 
la Diputación la cuestioii'-^de pago, á 
la Comisión provincial j Diputados 
residente_s corresponde lle.Tarló á efec-, 
to, prévioslos documentos necesarios, 
quedó acordado que con cargo h im 
previstos del presupuesto provincial 
te satisfagan deducido el derecho pa-
ra el Tesoro; á D. Florentino Rodrii.? 
guez Luengo 3 411 prsetas dos terce-
ras partes de la de 2 000 que le cor-
responden de excedencia de.tde el 9 
de Abr i l de 1870. hasta 1.* de No-
viembre de 1872 que fuá colocado en 
«I Instituto de ja t iva , cuya demostra-
ción es la aiguiunte: 
Pesetas, 
Gobierno Militar. 
CAJA DE ¡QUINTOS DE LEON. 
Por 21 dias del mes de 
A b r i l de 1870. . 77 
Por el raes de Mayo de i d . 111 
Por él de Junio de i d . . 111 
Por to lo el aüo de 1870 
al 7 1 . .1.333 
Por i !, i d . de 1871 al 72.1.333 
Por «1 mes de Julio de 
1872 111 
Pur el de Agosto de id ; . 111 
Por el de Setiembre de 
Ídem. . 111 
Por el de Octubre de id . 111 
Total. . 3 4 1 1 
No teniendo carácter de urgente las 
pretensiones producidas por el pueblo 
«e Quintiinilla y su barrio de Ambai-
Aguas, del Ayuntamiento de Encino-
do, el de Sena, en el de Lineara, y 
Alcaldes de Vegarienza, V'llablino, 
Murías , Palacios del Si l , Campo de 
la Lomba. Riello, Soto y Amío, p i -
diendo se les concedan futidos parala 
refección de puentes, pontones, ca-
minos y demás ubi-us de fibrica des-, 
trnidas por las últ imas lluvias, quedó 
acordado no haber lugar á conocer en 
este asunto sotnelién lole como todos 
los demAa que se halieii en idéntico 
casi, á la deliberación de la Diputa-
ción cuando se reúna, 
Publicadas por el Sr. Corniles una 
edición de las leyes municipal y pro-
vincial reformadas, se acirdó en vista, 
de no existir edición oficial, adquirir 
25 ejemplares de aquellas para serví-
•io de los Sres. Dipútalos provincia-
les y de las dependencias. 
.Con lo queso dió por .terminada la 
sesión. . . , 
León 12deEiierud ' 1877.—El Se-
cretario, Domingo üiaz Caneja. 
Excmt). Sr.: En los Bolelints oficia-
les de. 16 de Abri l y 15 de Setiembre de 
1875 y 25 de Setiembre de 1876, se 
publicó una circular para que les seOo-
res Alciildes remitiesen á esla Caja los 
estados dn tránsitos de los mozos ingre-
sados. " ' " ' -c. 
También e i los de 3 de Hayo, 4 de 
Agosto, 25 de Setiembre y en varios ofi 
cioApanliculares, se. les pedían noticias 
del parailero.de variostnozos por tenerlo 
asi prevenido el Kxcmo. Sr, Capitán Ge-
neral del Distrito, de que. para ordenar 
bajas se manifieste por sus familias el 
cuerpo en que sirven. 
Unes Alcaldes, lo ban cumplimentado; 
pero los q'ne se expresan en la adjunta 
relación, no lo bao hecho, causando asi 
perjuicio á los otros Ayuntamientos por 
esperar para reclamar los tránsitos, y á 
los mozos interesados porque oo se pue-
den pedir sus bajas ó cambios de reem-
plazus, sin saber su situación. 
l'or tanto, tengo el honor de adjuntar 
i V. E. la relación de referencia por si 
se digna ordenar su inserción en el Bo-
LRM OFICIAL. Dios guarde i, V. E. mu-
clim aílus. León 8 de Febrero de 1877.' 
—El Teniente Coronel, Comandante pri-' 
mer lefe, Tomás Caballer y del Val .— 
Exorno. Sr. Brigadier, Gobernador m i -
litar de esta plaza. 
L"S Ayutitamietitos que se expresan i 
conlinuncitin no han remitido i ésta Ca-
ja luí estados de tránsitos de los reem-
plazos da 1873, i . ' , i . ' y 3. ' de (874, 
y l . ' y S.'de 1875. 
Astnrga. 
Carrizn. 
. Castrillo de los Polvazares. 
Slaíaz, 
Otero de Escarptzo. 
Quintana tlel Castillo. 
Priar.mza de la Valduerna. 
Requejn y Coiús 
Villam.'gíl. 
Viliaiejo. 
Alija de los Melones. 
. Andanzas del Valle. 
B-'rtiiatms del Páraint. 
Cehnmes del Bio.. 
Lasuna Dalga. 
I'alae/UK de lu Valduerna. 
Polüailiira de Pelayo Garcia. 
Pozuelo del Paraiho. 
Quintana y Congosto. 
Higueras ile Arriba. 
San Crislnbal de la Polantera. 
S'ii Pedro Kercianos.. 
Sania Uaria de la Isla. 
S-.tn déla Vega. 
(lr.iia.es del Paramo. 
ViilainnnUn. . 
Villazitia. 
Z tes del Páramo. 
Arinunia. 
CarrncHra. 
Cualros. 
Matisilla Mayor. 
Uezonilla. 
Itinsecn de Tapia. 
San Andiés del Habaned». , 
Sariegns. 
Valverde del Ca nino. 
. Vega d» Itifaoienes. 
1 Vidaluriel. 
i L¿ Majúa. 
Castrillo de Cabrera. 
, Congosto. 
Cubillos. 
Fresnedo. 
Páramo del Sil. 
-Ponfuqada. 
'. l'riaran'za del Bierzo. 
San.Esteban de Valdueza. 
Almánzaf'"., ; . v 
. Ca'záda. :: .;>; *; 
Canalejas. '5i í 1 
Gordallza-del Piuo.s ;.,;\ 
Vega da'ÁJmanza. 
,, Saliaguni-;.;, 
S uda Cristina. 
Villatnol. 
Villaselán. 
Villezá. ,;. 
Álgadefe. s 
Ar.lni'i. 
Caslllfiilé.. 
Culiillas de los Oteros. . ' 
Fu'cnles de Cárhsjil. ' i 
Gordoncillo, 
Matanza. 
Pajares de los Oteros. 
SanMillán de los Caballeros. 
VaMeinonK - . 
Valdevimbre. 
Villacé. 
Villademor de la Vega. " 
Viilainandns. 
' Víllüiiueva dé las Manzanal.' 
Biiilar. 
Cárménes. 
La Pola de Gordon. 
Malallana. 
Valdelugueros. 
Valdeiiiélago. 
Valdeleja. 
Vegaeervera. 
yegaqueiuada. 
Árganza. 
Balboa. . 
Berlanga." 
Candin. 
Gorullón. 
Paradaseca. 
Pórtela. 
Saucedo. 
Valle de.FInolledo. 
Villadecanes. 
Los que se indican á seguida les fal-
ta que reuiilir los estados de tránsitos, 
correspondientes á los reemplazos que i 
cada uno se les consignan. 
Bustillo del Páramo, 1873, 1.*, í . ' 
y 3. 'de 1874, y I . • de 1875.-
Galleguiilos, id. id. id. id. 
Joara, id . i d . id. id . 
Villavelasco, id. id. id. i d . 
Vegas del Condado, 1 ° y 2 . ' de 
4875. 
Borrenes, id. id. 
Truchas, 4 . 'de . 1875. 
Valderrey, id. 
Laguna líe Negrillos, id . 
Riego de la Vega, id. 
Grádeles, id . 
Cabrillanes, id. 
Las Ornadas, id. 
Lago de Carucedo, id . 
Holinaseca, id . 
Puente Domingo Plorez, id. 
Grajal de Campos, id. 
Saotas Martas, id . 
Santa Elena de Jamuz, id. 
Y per último, los Sres. Alcaldes do 
les Aynntainientos que se expresan á 
cenlinuauinn y que oo han costeslado á 
las preguntas que se les han hecho de 
que se enteren por la familia de los mo-
los, de los cuerpos en que sirven éstos 
ó de loi ¿nlecedeoles que 'á cada Ayun-
tamieulu'se indica se sarrirán manifes-
tarlo á esta Caja. 
Altnanza.si Leopoldo Fernandez Rue-
da, nui». t.de la 2."série del 2 , ' reem-
plazo de 1875, está en el pueblo con 
cerlificado de libertad; y en caso con-
trario que diga el cuerpo,en que sirve. 
• vBerlanga, id . M . defiuflno Rodriguet 
Perez^mim H , del primar reemplaco 
de (875. 
Balboa, id. id; de Baltasar Cerezales 
González, núm. 0 , del primer reemplazo 
de 1875..;: 
. Gorullón, id . id . de Balbino Nufiez 
González. niiin..;2ff, del primer reempla-
zo dé 1875-. 
. Cármenes, id . id. de Pedro Gulierrei 
Fernandez, núm. I t i ' do I d anos en a I 
segundo reemplazo de 1875. 
Id. id. id. de Marcelino Garcia Fier-
ro, núm. 2, de. 3." série en el primer 
reemplazo de 1873. 
Fresnedo, id id. de Amidnr Alvarez 
Arroyo, núm. 5. en el primer reempla-
zo (le 1875. 
Grádeles, id, id. de Agustín Viejo 
Alonso, núm 3 1 , de 18 afius, en el se-
gundo reemplazo de 1873. 
• Id. id: id, de Miguel Garcia Diez, nú-
mero i , de l . ' s é i i e en el primer reem-
plazo de 1875. 
Id. id'.*id dé Santos Rmlrigiiez Soto, 
núm. 34, del priioer reemplazo de 1875. 
Lago de Carucedo, id. id. de José 
Cúadrado_Gar<!Ía. nú n 13, de 18 unos 
en el ségüncio remniitazo de 1875. 
Matanza, i d , i d . de Dionisio Gutiér-
rez Garcia, húiii. 16. de la reserva ex-
traordinaria de 1874, del primer reem-
plazo de 1875 
Puente Dnmlngo Finrez, id de Ma-
nuel Alvarez Di z, núm. 109 de la re-
serva extraordinaria de 1874. 
"' Priaráiiia iíéi Bierzo, id . id . de L o -
renzo López Paez; nú n. 9, del primer 
reemplazo de 1875. . 
Pozualo del Pái-amo, i d . id. de San-
tiago Alvarez Alonso, nú n 6. de la 2.* 
série en el segundo reemiilazo de 1875. 
Oseja deSajambru, id. id. de Ro-
mualdo Redondo Di z, núm. 12, en el 
reemplazo de 1875. . 
Id. id. de Franitiseó Diaz Pesado, nú-
mero 14, de 19 anos, en el segundo 
reemplazo de 1875. 
•Solode la Vega, id, i d . de Felipe 
Santos Eni'iqnez, núin.-22, del segundo 
reemplazo de 1875. 
Santa María .le la Isla, id. id. de 
Marcelino Garcia Martínez, núm 5, de 
13 anos, en el seguudi reemplazo de 
1875. 
Toral do los Giizniaues. id. id . de 
Pedro Barrientes Alonso, mí n. 3, d • 19 
aftos. en el segundo reemidazn de 1875. 
Truchas, id. id. de Antonio Losada 
Garcia, núm. 2, del segundo reemplazo 
de t875, proeedenle del segundo de 
1874. 
Id. id. de Anivelo Carrera Juárez, 
del segunde reempiazo do I S i í . 
Vega deValcarce, id. ni, de Da.nlngo 
Antonio Alonso, núm. 90, d.-l Situado 
reemplazo de 1875. 
Id. id id. d José Muilez Ca-lro, del 
reemplazo de 1873. 
Villaiwgil, id. id . de P-d o Alvares 
Garcia, núm. 15, del primer n iMiplazo 
de 1875. 
Veganuemada, id . id. de Viséate 
Alegre González, núm. 6, del piimcr 
reemplazo de 1875. 
Villadecanes, i<| id de Po lio Carola 
Valle, núai 6. de I . * s i r i a en el s -¡¡un-
do reemplazo de 1875. 
Vidagaton, i d . id de M i inn Su irez 
Feroandez, nú o. 19. - i - - ID -iflis, en el 
segundo reemplazo de 1875. 
Ponlerrada Com í en ei nli.;!-, de 31 
del pasado, solo ma nli .«la . - i Alcalde 
que Fernanda B*rn»ia>i Naviabal, nú-
mero 22, del según lo ree aplaza de 
1875 está en su «asa es n-c. sana que 
conteste á esta Caja si «I refen-Iii mozo 
tiene cerlilicado de liberta < ó licencia 
absoluta, y en este caso que cierpo so 
lo ha dado. 
• 
Madel*. p»ra los eslavos de Iránstlos.! 
•i '. AgUntamitnlo [de 
Reemplazos. 
1875. . . 
ile 1874.. 
2.°. (IB Id. . 
5 . ' ile ¡(I. . 
1. ' lia 1875., 
2. * de ¡d , 
TOTAL. 
Número 
de 
5 
4 
5 
,1° 
4 
. 8 
3 4 . 
Tránsitos 
do á 5 leguas 
iocluyendo 
la estancia en. 
la capital. 
ID : tMTORTE ' ' i '•'> 
i RÍZONHESOCÉITIMOS 
D I PESITA CADA UNO. 
Pcutas. 
4 
6 
VP. 
30 
6 
6 
68 
Cénit. 
50 
50 
(Sello del Ayuntamiento.) 
El T. C. Li'on 8 de Febrero de 1877; 
valler y del Val. :¡ 
(Fecha y firraa del Alcalde.) 
Comanilaiile jirliner i¿ í i , Tomis Ca-
Oficiaas de Haoienda. 
liniiiiilrinoi «ti inii i i i la prniuii ie Lili. 
ciacuLA». : 
La Dirección general dé Própiedádes 
y Di'ri>cbos del Estado en Arden de i . ' 
de Enero próximo pasado, se ha servido 
aprobar la prnpuesla hecha por el Comi-
sionado principal de. Ventas de esta pro-
vincia en 26 de Dicieinbre i l t l aílo ú l t i -
mo, para Investigadores subalternos (le 
Bienes del lisiado, A favor de las-perso-
nas siguientes: ! ' ' • ' • •" 
Partidos y nombres. •:' 
La Capital, D. Félix de Lorio. 
Aslnrga, I). Domingo Hidalgo. 
La Bafleza, I) ..Luis Alvarez Toral. 
La Venilla, D. Manuel Rodríguez. 
Murías ile Paredes, D: Agustín Pérez, 
UiaU", I). i'eílr'o GAnzalez'. 
Saba^un, D.'Gaviuo ('Amara. 
Valencia de D. Juan, D. Isuloro Bar-
rienlns. . ; 
Ponferrada, D.Rosendo Haría Valdés. 
Lo ijue be dispuesto se inserte en el 
BomiN OKICIAL de la misma para cono-
ciinienlo ili ' todas las autoridades asi ci-
viles coma mililares y eclesiásticas y del 
público en general. 
Leou 8 de Febrero de 1877.—El Jefe 
econó'iiicn, Cirios de Cuero. 
CIRCULAR. 
l a Dirección gtnirat di Impuesta! 
«o» fiih» I . ' ¡leí mes actual, se ha ser-
vido trnslaitar á esta idminisíracion 
económica la ñtnl ór.len siguiente: 
«El F.xcoiii. Sr. Ministro de Hatienda 
comunica á f sta Dirti'ciun general coo fe-
cha 20 (!•• U .ero próximo pasado la Real 
órden qu - s gue:—Excmn. Sr :He dado 
cuenta al Itey (q, D. g.) del «ipedieole 
instruido en esa Dirección general, sobre 
que.establecieudo los artículos 130 y 
205 de U v¡g*nte .i!islruci¡uo.de cóosu-
raos la proliibicioii de veuder a^pur mp-
aor las . sp^ci.-s arremlalas coo Teola 
esclu-¡v,i, si no sr obtiene el c»nsenti-
miento escrilodel arrendatario, salto en 
el caso de tratarse de lo; cósécherps ó 
fabricantes de la población por ios pro-
ductos de sus casechas ó fábricas, á los 
que no podrá impedirse la venta al por 
menor, siempre que I» realicen en un 
solo-local, resulta ineficaz tal prohibición 
por no existir «n la iostruccion ningún 
artículo que establezca penalidad para 
los eonlrávenlores; ven su vista, S. M i , 
conformándose coi lo propuesto por 
V..E. se ha servido .declarar compren-
dido en el art. 140 de la instrucción la 
falla espresada.» 
l o que se publica en esle BOLETÍN OFI-
CIAL p'ira conocimiento de los Ayunta-
mientos y del público en general. 
león 7 de Febrero ilr 1877.—El jefe 
económico, Carlos de Cuero. 
Ayuntamientos. 
Alcaldía constitucional de 
, • . Joarilla. 
El primero del corriente se apareció 
en el campo de esle territorio .y sitio de 
laMIonesa, término municipal de Joari-
lla de las Matas, un buey de alzada re-
gular, negro, con una pinla blanca en 
la barriga y uaa nube en el ojo izquier-
do, de ocho ados de edad. La persona 
que se orea con derecho á dicha rés, se 
presentará al Alcalde del citado pueblo, 
provisto de la correspondiente cédula 
personal, quien le hará entrega, previo 
el pago de los fastos que se han ori-
ginado. 
Joarilla 7 de Febrero de 1877.—El 
Alcalde, Juan González. 
Alcaldía constilucional de ••'•'< 
Buron. 
D. Juan Antonio Alonso, Alcalde consti-
tucional del Ayuntamiento de Buron. 
Hago saber: Que por'virtud de acuer-
do de la Cmnisiim provincial de la Ex-
celentísima Diputación, se eoagenan eo 
pública subasta las maderas que sobra-
ron del pnonlo nncvo.de Torteros; á 
saber:. 
Importe. 
Pejt.ftínf. 
Noventa y seis manguetas do 2 
railhnelros 50 largo, por O rai-
Ijmelros 20 ancho, y O milí-
metros 10 grues) á razón de 
una peseta 25 céntimos una. ,120 » 
Noventa tablas para, entarima-
do de 2 milímetros 70- largo, 
por 0 mlUaetms 25 ancho, y . , 
0 milimetroi 03 grues> térmi-
no raeilioá 1,50 pesetas una. ,135 • 
Ciento diez recortes de vigas de 
un milimatro 29 largo, por . .. 
0 milímetros 25 de escuadra, 
término medio á 1,00 pese-
tas una.. . ... . . , . 110 » 
Una viga de piso de 4 .nllime-
tros 50 do largo, por 0 m i l i -
metros da escuadra. . . . 4 5ú 
Siete jabalcones de 3 milíino- . . . 
tros largo, .por 0 iniliiU'Hros 
.25 de escuadra, lérinino me-
dio, á 3,50 pesetas uno. . . 24 50 
Treinta y cinco viguetas ó tra-
viesas de 4 metros de largo, 
por 0 milímetros 20 ancho, y 
0 milímetros 10 grueso, tér-
mino medio, á 1,75 pesetas 
' una. . . . . 61 25 
Diez y ocho pedazos de pies de-
rechos.de 0, milímetros.60 lar- , 
go, porO milímetros tO.de es-
cuadra, términomudio, á 0 , 2 0 
pesetas uno * 3 60 
TOTAL. . • • . 458 85 
El remate tendrá lugar el ilia 25 de 
Febrero á las doce de la m.ul.in.i en la 
Casa Consistorial da esle Ayuntamiento 
de Buron, donde se 'hallan de inauiQes-
to las demás coodiciimes para poder to-
mar parte en el mismo. 
Buron 5 de Fcbrero.de 1877,—Juan 
Antonio Alonso. ¡ 
Juzgados. 
Juzgado de primera instancia de león. 
El 10 de (Mubre de I87 Í , falleció 
en esta ehiilail D. Manuel González Re-
dondo, natural y vecino que fué de la 
misma, sin dejar disposición testamen-
taria; por lo cual, y habiéndose renun-
ciado la herencia por la hija del finado, 
se cita, llama y emplaza á todos los que 
en concepto de herederos i acreedores, 
pretendan tener derecho á los bienes de-
jados por el misino, para que deduzcan 
sus reclamaciones en el ab iutestato den-
tro del termino de trainta días; pues 
pasado sin verificarlo, les parará el per-
juicio consiguiente. 
Leo» 6 de Febrero de 1877. — E l 
Juez, José Llano —El Escribano, Helio-
doro de las Vallinas. 
D . Uamiel Miguelez Cisneros, Escri-
bano de actuaciones del Juzgado de 
primera, instancia de Villafranca 
del Bierzo. 
D o j fé: que en el mismo y á m i 
testimonio se ha seguido tercería de 
dominio promovida por D. Lorenzo. 
Pérez Merca l i l lo, como apoderado da 
D. Anlrés Abad, vecino comoelanU-
rior de Li l lo , y . D. José A.bella, da 
Fabero, contra Antonio Abad, de asta 
vi l la , v D.* María Ro lriguez, de Te-
jado, sobre dejación á favor de los p r i -
meros de varias fincas, j en ella se ha 
dictado la sentencia que dice:.. 
Sentencia. 
En Villafranca del Biérzo k diez j 
siete de A b r i l (le m i l oclioeientos se-
tenta y seis, el Sr. D. Juan Rodri-
g*ae:í, .T':e', de primera instancia de la 
misma y su parüido, con vista ds las 
anteriores' diligencias de tercería da 
dominio interpuestas por D. Lorenzo 
Pérez, como apoierado de D- José 
Abella y D. Andrés Abad, vecinos 
aquellos de Fabero y este de Li l lo , 
contra D Antonio Abad, da esta re-
cinlad, y D.* Maria Hadriguez, de 
Tejedo; y 
Resultando que en el mismo y ¿ 
instancia de D. Antonio Abad se i n -
terpuso demanda ejecutiva contra do-
flivMaría Rodríguez, de Tejedo, sobre-
pago de cantidades: que despachada 
ejecución se procedió al embargo de 
varios bienes como de la pertenencia ' 
de la ejecutada, y hallándose traini 
tando el aludido expediente por don 
Lorenzo Pérez, como apoderado del 
0 . Joaó y D. Andrés, se propuso la 
tercería de dominio objeto de autos, 
reclamando como de la p'*rtenencia da 
estos los bienes que la misma com-
prende á medio del oportuno escrito, 
fecha cinco de Enero úl t imo, mani-
festando que por escritura pública 
otorgada en Vega de Espinare la en 
veintiuno de Junio de mil ochocientos 
sesenta ante el Notario I ) . Bernardo 
del Valle. D; Benigno del Valle ven-
dió h D. José Abella los bienes que en 
dicha jurisdicción le pertenecían, d* 
cuya copia se tomó razón en la anti-
gua contaduría de hipotecas: que en-
trado el l) Jusé Abella des le la fecha 
referida --n posesión de los bien-s ven-
didos, se mantuvo en la misma hasta 
que ú instancia del D. Antonio le fue-
roirembargados en el ejecutivo men-
ciouml'i y con to los los comprendidos 
en dicho embargo como radioautes en 
L i l l i i : pile |ioi' escritura otorgada ante 
el misólo Not.irio en veinte de Junio 
de miro''hocieotos suseuta, el mismo 
D. Benigno del Valle con lió á don 
Andrés A b i d , vecino de Ffibero, los 
biausa '¡ue tenia en jurisliccion de 
este pueblo, de cuya esentura se tomó 
razón también en la anticua contadu-
ría, y son los mis.nos q-ie se embar-
garon en la ejeouo.ou a.ite ¡ich i como 
pertuneeienies-A la U ' Marín, hallán-
dose posei los pur el D Au iré*, con» 
cluyen lo á que se reluge el embargo 
practicado sob e los aludidos bienes, 
dejándolos á disposición de los deman-
dantes: 
Resultando que couferi lo el opor-
tuno traslado a los demanda los, sa 
persono en autos el ejecuUute D. An-
tonio Abad espouiendo en la contes* 
tucion que el poder que l ) . Lorenzo 
PérezMercadillo produjo en el presen-
te pleito para representar á lo i acto-
res, fué otorgado por estos, facultán* 
doíe para comparecer ante los Tr ibu-
nalei y entablar demandas ó contes-
tarlas contra los deudores y sobre el 
pago de créditos: que en este l i t i g i o 
no se han personado directamente por 
si á medio de Procurador, sino a l de 
la persona designada ó -sea D. Loren-
zo Pérez: que los bienes objeto de es-
te l i t ig io eran de la pertenencia de la 
ejecutada D.B Maria, y los Tendió ó 
aparecen vendidos par su mando á don 
Benigno del Valle: que en una de las 
escrituras la enagenacion no se veri-
ficó de finca? determinadas y específi-
cas taxativamente discretadas, termi-
nando á que se absuelva de ia deman-
da, ftl demandado Antonio Abad; 
Resultando que acusada la rebeldía 
á la demandada D." María por no ha-
ber contestado á la demanda en el tér-
mino legal, se acordó así por el Juz-
gado: 
Resultando que por la no conformi-
dad en los hechos, se recibió el pleito 
á prueba, proponiendo y practicándo-
la ias partes confistentes, ia de ios de-
mandantes en documental y testifical, 
y en documental solamente la de los 
demundados: 
Resultando que convocadas las par-
tes á juicio verbal , espusieron lo que 
tuvieron por conveniente á su dere-
cho, insistiendo en sus respectivas 
pretcnsiones: 
Primero, considerando: que si bien 
el puder con que comparece D . Loren-
zo Pérez Mercadillo, se otorgó princi-
palmente para proponer y Contestar 
demandas contra deudores y sobre el 
pago de créditos, también es verdad 
que concluye haciéndose estensivo á 
proponer y con tediar tualeiquiera 
otras de mandas, siendo en consecuen-
cia indudable por lo tocante á este es-
tremo In períonwJidad del D. Lorenzo 
para interponer la presente demanda, 
así como la del Procurador, en quien 
luepo sustituyó el poder: 
Seguiido, considerando: que aun en 
el supue.-to de que la ley de Enjuicia-
miento c iv i l quisiera escluir en los 
juií-ioi» de menor cuantía la repreeen-
tacicn de un particular ó sea tercero 
no Procurador por medio de la pala-
bra directamente, la ley orgánica del 
Puder judic ia l posti'rior y como tal 
deiogatoi-ía de aquella, en la que se 
le optine, tendiendo por otra jar te á 
la libre represe!.tacion. no autoriza de 
n ingún modo aquella opinión al no 
poner límite alguno á la representa 
ciou en lorf a.suiilus en que es permiti-
do pretcitidir de Procuradores, en con-
jecuencia tiimbien bajo este punto de 
vjVtji e¿j indudable lu personalidad del 
D Lorenzo, a.-í como ]a del Procura-
dor, que en todo caso la tendría, en 
quieu luego susti tuyó el po^er: 
Tercero, considerando: que los docu-
mentos producidos por los demandan-
tes en relación con la prueba teétifi-
ca! M t n i i n i í t r a d ü por los mismos just i -
fican concliiyentemente que desde ha-
ce unos catorce años y per compra que 
hicieron á D . Benigno del Valle, Tie-
nen en quieta y pacífica posesión co-
mo dueños José Abella, del prado al 
sitió'"de las viñas , de las tierras á los 
sitios de ía Robleda, Movueca, Cruz 
de las Qúintanil las , Valletin y prado 
á los Cabórcos de Abad; y AndFés 
Abad de la& tierras á los sitios dé la 
BiuIIa, Carrón, Pallar, Linar del Bá-
lago y prado de Cantagrillos, tod'oi 
los cuales, apesar de ello, han sido 
comprendidos en el embargo practica-
do á instancia de D. Antonio Abad, y 
en el supuesto que fuesen de la pro-
piedad de la ejecutada D . ' María Ro-
dr íguez: 
Cuarto, considerando: que justifica-
da como te halla, según queda dicho, 
que les fincas anterioimente mencio-
nadas pertenecen en propiedad á loa 
• terceristas Jo¡ é Abella y Andrés Abad, 
et indudable la procedencia de la de-
manda de térceria en cuanto á ellas se 
refiere, toda vez que no consta en ma-
nera alguna, n i aun se intentó prubar 
siquiera, que á ellos afectase de a lgún 
modo el pago del crédito que se recla-
ma á la ejecutada D . ' M a r í a Rodrí-
guez: 
Quinto, considerando: que los terce-
ristas no han probado de manera al-
guna ser dueños de las demás fincas, 
de que no'se hizo mención en el con -
siderando número tercero, y se hallan 
comprendidos en los embargos como 
radicantes én términos de Li l lo y Fa-
be ío : 
Vistos los artículos ochocientos 
i ochenta-y cinco y ochocientos ochenta 
y seis de la ley orgánica del Poder j u -
dicial: 
! Fallo: que debo declarar y declaro. 
I que los bienes que se hallan'comprén-
: didos en el embargo con las denomi-
I naciones de un canto de prado al sitio 
, de las viñas , un cuartal de tierra á la 
, Robleda, otra tierra á Ja Morueca, 
j otra á la Cruz de las Quintanillas, 
I otra al sitio de Llamaxon, otra al Va-
j l l e t in , y el prado á los Cuborcos de 
í Abad, pertenecen en dominio y pose-
{ .-ion al demandante José Abella; asi 
' como al otro demandante Andrés Abad 
i las tierras ai sitio de la Biulla, un 
; cuartal de tierra al Carrion, dos cuar-
1 tales de tierra a l Pallar, un linar al 
' sitio del Bálago y un prado al sitio de 
Cantagrillos; y en consecuencia debo 
de mandar y mando se alce de ellas el 
embargo causado; dejándolas respec-
tivamente á disposición de los torce-
i ristas José Abella y Andrés Abad con-
loa frutos producidos desde que se han 
j constituido en dépó^to : debo de ab-
j solver y absuelvo de la demanda al 
• ejecutante B Antonio Abad, de esta 
j v i l l a , y á la ejecutada D." Muría 'Ro-
| driguez, por lo que toca á las demás 
; fincas comprendidas en el embargo y 
que son objeto dé aquella, respecto de 
las que segui rán adelante los* procedi-
mientos de apremio. Pata que todo 
ello tenga efecto, póngase testimonio 
[ de esta sentencia en el expedieute eje-
Í cu t i vo, la cual se notificará á las par-
tes y publicará además ó se ha rá rió-
toria en la forma prevenida en el ar-
tlculo m i l ciento noventa de la ley de 
Enjuiciamiento civil ,publicándose en' 
elBouTiN oricut. de esta provincia por 
10 qué toca á -la parte rebelde. 
•Aid por está--mi. sentencia"definíti-
Tamente juzgando y sin hacer espe-
cial condenación de costas, lo promm-
•io , mando y firmo,—Juan Rodrí-
guez. 
Pronunciamiento.—Dada y pro-
nunciada fué la anterior sentencia por 
el Sr. D . Juan Rodríguez, Juez de 
primera instancia de esta vi l la de 
Villafránca del Bierzo y su partido, 
estando celebrando Audiencia p ú b l i -
ca tn el dia de hoy en el la 'y A b r i l 
diez y siete de m i l ochocientos seten-
ta y seis.—Ma lúel Miguelea. 
Corresponde con la sentencia inser-
ta, y cumpliei.do con lo mandado, 
pongo el presente para su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia 
que firmo en Villafránca y Mayo vein-
tisiete de m i l ochocientos setenta y 
seis.—Manuel Miguelez. 
£1 Sr. Obispo de Astorga ha 
remitido al Prelado de esta Dió-
cesi cuatro mil ciento cuarenta 
reales, donativo recogido en dife-
rentes pueblos para las obras de 
esta Catedral. 
Anuncios particulares. 
B I B L I O T E C A WlEIHCAl íLU 
ó sea 
Colección de fiernione* pantgfricoii, 
«logmúllcoi, m o r . l e i t , y p l ú l l c A N 
por* todos lofl dóiiilngos del aAo y 
para I A Santa Cuaresma, 
pon 
0 E M I L I O MORENO C E B A D A , 
pndicailor de S. 31. y tlel arzobispado 
de Toledo, examinador sinodal 
de la diócesis de Jaén, 
y mlor de tartas abras religiosas. 
SEGUNDA EDICION. 
La favorable acnghla que el clero es-
pañol ilis|ieiis6 i esla obra al publicarse 
por primera vez en el ¡iflo ile 1861, i>»3: 
(lis|ienéa de loilo'elrijtio. El nnii.bre ile 
su anlor, ndoni.is, es subrailamenle eo-
noeldo de los reverrnrios curas párrucos, 
y creemos que basla él solo para inspi-
rar la'mejor confianzi, por lo que res-
pecíaTIa ¡irofurulidail y sanas (lucil inas 
de las malcrías que abraza. 
: Consta de once lomos en 4 ' espaAo) 
con 460 páginas cada uno, de buen pa-
prl , eleganlp. y clara impresión, y puede 
adquirirse en la ¡inpreiita de esle BOLB-
TIN por la cantidad de S7 péselas 50 céo-
limns. 
: l i a n l l e g a d o y a para la venia 
éjemplares de dieba obra. 
• Los Sres. Sacerdoíes que deseen 
ver el Índice de las malerias que abráza 
pueden dirigirse áesla iiuprenla y les 
serl remiliüo, gratis, i correo vuelto. 
G U I A D E C O N S U M O S 
DON EUSEBIO FIIEIXA T HABASÓ, 
Jefe honorario de Administración r i i i l 
y amor de varias obras «dminis-
Iralims y literarias. 
gesta edición. 
Se viinde en esta imprenta A 8 reales 
ejemplar. 
I N T E R E S A N T E . 
Se han recibido ya en esta 
imprenia ejemplares de las obras 
siguientes: 
Giiíade Apuntamientos y Dipulaciones, 
8 reales 
Idun de Quintas 6.* edición, obra cora-
pletisima, 1 ! rs. 
Apéndice á la misma,2 rs. 
Idem de Elecciones 2 rs. 
Ausiliarde Bufete, 4 rs. 
COClNÁ M O D E R N A . 
TRATADO COMPLETO DE COCINA, P A S T E L E R Í A , 
REPOSTEIÚA T DIITILLEUÍA 
Contiene gian numero de recetas do 
ejecución fácil y segura, coniprendieu-
do el servicio completo de la mesa y ar-
te de trinchar, el método mejor para 
elaborar esceluntes pasteles, helados y 
licores, ilustrado con mas de 100 gra-
ballns. 
Un lomo de 480 páginas 12 n . 
GlllOELClMlVAllOR. 
Manual de Agricul tura . Ganadería 
y economía r u r a l pur 
D. BCENAVENTIIIA AliAGÓ. 
Segunda edición corregíila y alimen-
tada. Un tomo u 4 * de 600 páginas, 
56 reales. 
HISTORIA DE LA ANTIGÜEDAD, 
por 
M A X I M O I I U A I ' K E I I , 
TIIADUCIOA p< n 
D. F . M. IIIVUKO. 
Van públicados Iros lomos, que con-
lienen: i . - Los egipcios —l,;is naciones 
j si'inilicas — i ' Los «sirios.—Las tribus 
i de Israel.—5 "Los anas.—l|l Biahiua-
¡ nisino y la rcfoi ina de Bu lilha. 
| Se venden en esta imprenta á 24 rea-
les uno. 
EL IIEKECHO 
A L A L C A N C E O E T O O O S . 
JURISPRUDENCIA POPULAR 
por 
FRANCISCO LASTRES 
Alegado. 
Van publicados ciñen tomos, que son 
los sitiuieiiles:' El tnatriinonio.—Kl tes-
tamento y la herencia.—& arrendamien-
to y.jéj desahucio.—La pálria potestad. 
—La tutela y la'cúratela. 
Se'venden á '5 reales uno. 
Los cinco tomos publicados, 
se remitirán por corréo ¡i las per-
sontas qué ál hacer el pedido 
acompañen 261 réáles en libranza 
ó sellos de 10 céntimos de comu-
nicaciones. 
I w p f é u l a de Ha'fsol Cars» é ItljM^ 
' 'rBUU>'<l«ló'sHu:'Y»Uiim. 14. 
1 » 
